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The Use of Agricultural Chemicals in Cambodia: From the Interview 
Research with Rice Farmers and Consumers
　This paper describes how agricultural chemicals were used in the 
Kingdom of Cambodia, based on our field data which were acquired 
by direct observation and interviews. We then clarify the problems 
with usage of agricultural chemicals in Cambodia. We point out that, 
at first, agricultural chemicals were recognized as foreign things and 
underwent a process of diffusion in Cambodia. Secondly, there were 
problems that the governmental control did not entirely cover the 
usage of agricultural chemicals, for example instructions for use on the 
package were not always written in Khmer（Cambodian）language. 
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世帯数（戸） 割合（％） 世帯数（戸） 割合（％）
プルサット 10 62.5 6 37.5 16
バッタンバン 3 21.4 11 78.6 14






































































無農薬（戸） 除草剤（戸） 殺虫剤（戸） 合　計（戸）
移　植 2 0 1 3
直　播 2 2 2 6
合　計 4 2 3 9
表６　プルサット州における農薬の有無と作期
雨季作のみ（戸） 乾季作を含む2期作以上（戸） 合計（戸）
無農薬 3 0 3
有農薬 1 2 3
合　計 4 2 6
表５　調査全域における農薬の有無と作期
雨季作のみ（戸） 乾季作を含む2期作以上（戸） 合計（戸）
無農薬 6 0 6
有農薬 8 5 13
合　計 14 5 19
表７　バッタンバン州における農薬の有無と作期
雨季作のみ（戸） 乾季作を含む2期作以上（戸） 合計（戸）
無農薬 3 0 3
有農薬 7 3 10















































































有農薬 6 2.8 721.7 262.4
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